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Presentación 
 
Señor Presidente 
 
Señores miembros del jurado calificador: 
 
Presentamos la tesis intitulada  “Sistema de costos por órdenes de trabajo y su 
incidencia en la rentabilidad de las MYPES de metalmecánica en el distrito de 
Carabayllo, año 2015”, en cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de Licenciado . 
 
La finalidad de este proyecto es ver la relación que existe  en la variable 
independiente: Control de existencias y la variable dependiente: Rentabilidad. 
 
 La presente investigación está estructurada en seis capítulos. En el primero 
se expone la introducción donde se encuentra nuestra teoría científica, marco 
teórico y marco conceptual. En el capítulo dos se presenta el marco metodológico 
donde veremos que método y diseño estamos utilizando para nuestro proyecto. 
En el tercer capítulo se muestra los resultados gráficamente. El cuarto capítulo, 
las conclusiones que le daríamos a las empresas de servicios de restaurantes y 
hoteles. Finalizando con las recomendaciones a las que se llegó luego del análisis 
de las variables del estudio, finalizando con referencias bibliográficas y anexos. 
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RESUMEN 
 
          En la investigación titulada “Sistema de costos por órdenes de Trabajo y su 
incidencia en la rentabilidad de las MYPES de metalmecánica Carabayllo, 2015”, 
el objetivo general de la investigación fue estudiar la relación entre problemática 
de las empresas del rubro de metalmecánica ubicadas en el distrito de 
Carabayllo, teniendo como finalidad poner el trabajo al alcance de las diversas 
empresas, a fin de que sepan la importancia de la aplicación adecuada de los 
costos por órdenes específicas de producción y su incidencia en la rentabilidad de 
las empresas, por lo cual se  estudió la correlación entre el sistema de costos por 
órdenes específicas y la rentabilidad de las empresas metalmecánica en el distrito 
de Carabayllo.  
La investigación se trabajó con la teoría científica de Kaizen. Kaizen sostiene que 
si de verdad una empresa quiere triunfar mediante una mayor participación  en el 
mercado, aumento en los niveles de rentabilidad sobre la inversión, mayor valor 
agregado por empleado y mejores respuestas de satis acción por parte de los 
clientes   ograr ello implica trabajar sobre tres ejes  undamentales  ue están 
interrelacionados entre s , ellos son  costos    calidad – entrega. En donde para 
esta investigación se pondrá énfasis en el estudio de costos. 
El tipo de investigación es básica, el diseño de la investigación es No 
Experimental y el enfoque es Cualitativo. La muestra es de tipo probabilística y 
estratificada compuesta por 50 trabajadores de una compañía metalmecánica. La 
técnica que se utilizó es la encuesta y el instrumento de recolección de datos fue 
el cuestionario aplicado a los trabajadores.  Para la validez de los instrumentos se 
utilizó el juicio de expertos. Se plantea como hipótesis general que el sistema de 
costos por órdenes de trabajo incide en la rentabilidad de las empresas de 
metalmecánica del distrito de Carabayllo. Las variables que se han considerado 
en la investigación son: como variable independiente, los costos por órdenes y 
como variable dependiente tenemos a la rentabilidad. 
 
Palabras claves: Costos, Margen, Rentabilidad, Inversión. 
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ABSTRACT 
 
 
In the research entitled "System costs for work orders and their impact on the 
pro itability o  Carabayllo’s metalworking MYPES, 2015", the overall objective o  
the research was to show the problems of companies in the field of metalworking 
companies in the district of Carabayllo, with the purpose to put the available work 
to the various companies, so they know the importance of proper implementation 
of  costs for specific production orders and their impact on corporate profitability, 
therefore the correlation between cost system for specific orders and profitability of 
metalworking conmpanies in the district of Carabayllo was studied. 
The research worked with the scientific theory of Kaizen. Kaizen says that if a 
company really wants to succeed through greater market share, increased levels 
of return on investment, higher value added per employee and better satisfaction 
responses from customers. Achieving this involves working on three main areas 
that are interrelated, they are: costs – quality - delivery. Where emphasis for this 
research study will be the costs.  
 
The research type is basic, the research design is not experimental and the 
approach is qualitative. The sample is stratified probabilistic composed by 52 
workers of a metalworking company. The technique used is the survey and data 
collection instrument was a questionnaire given to workers. Expert judgment is 
used for validity of the instruments. It arises as general hypothesis that the system 
cost by work orders a  ects the pro itability o  Carabayllo’s metalworking 
companies. The variables considered in the research are: as independent 
variable, the costs by orders, and as dependent variable, the profitability. 
 
Keywords: Cost, Margin, Profitability, Investment. 
